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Til Assistent ved Laboratoriet antoges Cand. mag. Alfr. Krarup, der 
daglig er kommen til Stede i Laboratoriet. Et strengere Tilsyn har hidtil 
kunnet undværes, takket være den Omhu, hvormed de Besøgende have 
behandlet Laboratoriets Bøger. 
I Aaret 1897 har det Arnamagnæanske Legat udgivet II. (og sidste) 
Bind af K. Gislasons Efterladte Skrifter, hvorefter er vedtaget at udgive 
en Katalog over oldnorsk-islandske Haandskrifter i det store kgl. Bibliothek 
samt Universitetsbibliotheket (udenfor den Arnamagnæanske Samling). 
Den 1ste Juli tildeltes paany for et Aar Cand. mag. B. Melsted som 
eneste Ansøger Pladsen som 2den Stipendiar. 
Til Efor for Anvisningen af Oplagspenge fra de lærde Skoler ud­
nævnte Konsistorium, da Professor, Dr. theol. P. Madsen ønskede at fra­
træde Eforatet, under Ilte November 1896 Professor, Dr. theol. Fr. Kr. 
Nielsen. 
— Under 17de Februar 1897 udnævnte Konsistorium Professor, Dr. 
juris Johs. Steenstrup til Efor for J. Lichtingers og Hustrues Legat. 
— Efter Professor, Dr. med. A. N. S. Stadfeldts Død valgte det læge­
videnskabelige Fakultet Professor, Dr. med. C. Lange til Efor for 0. Bangs 
Jubilæumslegat; Dekanus, Professor, Dr. med. Clir. Gram overtog midlertidigt 
Eforatet med Hensyn til Tilsynet med de islandske Lægekandidater, der 
nyde Understøttelse af Kommunitetets Midler, indtil Konsistorium under 
6te Oktober 1897 udnævnte Professor, Dr. Leop. Meyer til at overtage dette 
Hverv. 
— Efter Etatsraad, Dr. med. & phil. Japetus Steenstrups Død indtraadte 
Professor, Dr. juris Jolis. Steenstrup som Medlem af Bestyrelsen af Japetus 
Steenstrups Legat i Henhold til Legatfundatsens Bestemmelse. 
7. Den Arnamagnæanske Stiftelse i 1897. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendieyæsen. 
1. Valg af Eforer. 
*) Hertil kommer de af Forstanderen skænkede 150 Kr., ialt 1847 Kr. 71 Øre; des­
uden var der til Grundlæggelsen af Haandbibliotheket bevilget 3200 Kr. 
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— Til Efor for Pastor Georg Evers' Legat har det theologiske Fakultet 
valgt Professor J. C. Jacobsen. 
— Konsistorium gienvalgte under 9de September 1896 Professor, Dr. 
juris H. Matzen til juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommuni­
tetets Stipendievæsen for et Tidsrum af 5 Aar Ira s. D. at regne. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensheneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1896—97 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1896: 
Baden, R. B. T. (1893), 
for 3 Aar... Stud. tlieol. 
Barfoed, G. F. (1893)*), 
for 2n/io Aar 
Blem, J. J. (1893), for 
4 A cir 
Borum, R. M J (1893), 
foi* 3 
Brammer, M. J. (1893)*) 
for 3n/12 Aar 
Brendstrup, Yald. (1892), 
for 3 Aar 
Biilow, P. (1893), for 3 
Fledelius, P. Chr (1893), 
for 3 Aar,.. .. 
Hemmingsen, G. Vald. 
(1893), for 3 Aar . . . 
Jantzen, C. L. A. H. H. 











Jespersen, Erik (1893), 
for 3 Aar Stud. tlieol. 
Madsen, M. M. (1892), 
for 2 Aar 
Mogensen, N.J. (1893)**), 
for 210/12 Aar 
Mortensen, Chs. Otto 
(1893), for 3 Aar.... 
Mossin, Z. E. (1893), for 
3 Å. ctr 
Møller, J. O. B. (1892), 
for 3 Aar 








Nielsen, C. Y. Theod. 
(1893), for 3 Aar. . . . Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Y. M. Ph. J. 
(1893), for 3 Aar.... Stud. theol. 
Olsen, Heim. Chr. (1892), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Ostenfeld, R. J. S. (1892), 
for 3 Aar Stud. med. 
Pedersen, Morten (1893), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat Fak.) 
Terkildsen, J. C. Y. 
(1893), for 3 Aar ... Stud. theol. 
Yad, J. Y. (1891), for 
2 Aar — theol. 
Som privilegerede: 
Bjørnsson, GuOmundur 
(Islænder) Stud. juris. 
Erlang, A. Krarup (fra 
Frederiksborg Skole) , — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Finnbogason, Guåmundur 
(Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
Jensen, Carl Christian 
(fra Frederiksborg Sk.) Stud. theol. 
Juliusson, H. Kr (Is­
lænder) — juris. 
Magnusson, Jon Skiili 
(Islænder) — mag. 
(filos Fak.) 
Matthiasson, Steingrimur 
(Islænder) Stud. med. 
Møller, Edvald Eilert (Is­
lænder) Stud. med. 
Udnævnte til Kommunitets-Alumner fra 1ste Oktober 1896. 
**) Udnævnt til Kommunitets-Alumnus fra 1ste November 1896. 
***) Udnævnt til Kommunitets-Alumnus for 8 Aar fra 1ste Marts 1894, men paa Grund 
af Afbrydelse i Nydelsen nu udnævnt paany for 1 Aar. 
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Sveinsson, Svein Hall-
grlmsson (Islænder).. Stud. mag. 
(i Statsvidenskab) 
Thorvaldsson, Arni (Is­
lænder) Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Forlængelse paa V2 Aar erholdt: 
Claudius, M. M. C. (1889) Stud. med. 
Fra 1ste Marts 1897: 
Baumann, R. (1893), for 
2 Aar Stud. juris. 
Ejler, D. C. (1894), for 
3 Aar — theol. 
Elmquist, A. G. J. (1892), 
for 3 Aar — med. 
Faulenborg, C. A. (1893), 
for 2 Aar........... — theol. 
Fenger, Sven P. (1893), 
for 2 Aar. — theol. 
Hansen, Aage Fabricius 
(1893), for 2 Aar.... — juris. 
Hansen, H. O. F. (1893), 
for 2 Aar — theol. 
Hastrup, R. (1893), for 
3 Aar — med. 
Hertz, H. P. Karl (1894), 
for 3 Aar — theol. 
Hoffmann, F. V. E. (1894), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Jensen (Byrdal), H. Kr. 
Y. (1894), for 3 Aar. — juris. 
Jørgensen, Povl (1893), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kiilerich, Jac. (1893), for 
3 Aar. — med. 
Lauesgaard, S. B. B. G. 
(1893), for 3 Aar — med. 
Lund, Vilh. (1893), for 
2 Aar — juris. 
Madsen, Sigurd (1894), 
for 3 Aar — theol. 
Markwardt, Chr. (1891)*), 
for 1 Aar — juris. 
Mensen, Y. H. (1893), 
for 2 Aar — juris. 
Nielsen, Alfr. Thorkil 
(1893), for 2 Aar.... — theol. 
Nielsen, Niels Pet. (1893), 
for 2 Aar — theol. 
Nielsen, Rasm.Chr.(1893), 
for 2 Aar Stud. theol. 
Olsen, Hjalmar (1894), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Ostenfeld,J. S. M. (1893), 
for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Otterstrøm, A. N. (1894), 
for 3 Aar Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Poulsen, Anders Jørgen 
(1893), for 2 Aar — theol. 
Sander - Larsen, Sigurd 
(1893), for 3 Aar.... — med. 
Schilder, J. M. B. (1893), 
for 3 Aar — med. 
Schiørring, Henry Chr. 
(1894), for 3 Aar ... — juris. 
Schou, Will. (1894), for 
3 Aar — juris. 
Stensballe, J. P. (1893), 
for 2 Aar — polyt. 
Stein, H. P. S. (1893), 
for 2 Aar — juris. 
Sørensen, Peter (1.894), 
for 3 Aar... — theol. 
Westergaard, N.N.(1893), 
for 2 Aar — theol. 
Yolkersen, Poul (1893), 
for 2 Aar — juris. 
Yde, N. K. J. (1893), for 
3 Aar. — med. 
Øigaard, C. C. A. ,A. 
(1893), for 3 Aar.... — med. 
Forlængelse paa V2 Aar erholdt: 
Høyer, P. M. A. (1891) Stud. mag. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1896: 
Eriksen, E., ældre Kom­
munitets-Alumnus**). Stud. theol. 
Glarbo, C. E. N., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Hansen, Hans Nielsen, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Højbjerg, C. P., ældre 
Komm.-Al.**) — theol. 
Jensen, Søren, ældre 
Komm.-Al — mag. 
*) Udnævnt til Kommunitets-Alumnus den 1ste September 1895 for 2 Aar, men fra­
sagde sig Stipendiet fra 1ste Maj 1896 og nu udnævnt paany. 
**) Udnævnte til Regensalumner fra 1ste November 1896, E. Eriksen for 24/12 Aar. 
C. V. Højbjerg for 14/12 Aar. 
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Jordan, C. E., ældre 
Komm.-Al Stnd. theol. 
Jørgensen, G.Heide,ældre 
Komm.-Al — juris. 
Michelsen, Nic. Gerh., 
ældre Komm.-Al — theol. 
Thyssen, H. Kr., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Tørsleff, J. A., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Vestergaard, Carl Joh., 
ældre Komm -Al — theol. 
Som privilegerede*): 
Erlang, A. Iv Stud. mag. 
Finnbogason, G........ — mag. 
Jensen, Carl Chr — theol. 
Magnusson, Jon Skiili . — mag. 
Matthiasson, Steingri-
niur**) — med. 
Moller, Edvald Eilert .. — med. 
Fra 1ste Marts 1897: 
Baumann, R Stud. juris. 
Blem, J. J„ ældre Komm.-
Al Stud med 
Borum, R. M. J., ældre 
Komm.-Al. ......... 
Biilow, P., ældre Komm.-
Al . 
Fenger, Sven P 
Fledelius, P. Chr., ældre 
Komm.-Al 
Jespersen, Erik, ældre 
Komm.-Al 
Møller, J. O. B., ældre 
Komm.-Al. 
Nielsen, C. V. Theod, 
ældre Komm.-Al 
Ostenfeld, J. S. M 
Ostenfeld, R. J. S., ældre 
Komm.-Al 
Stensballe, J. P 
Westergaard, N. N 
Volkersen, Poul 














Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Høyer, P. M. A Stud. mag. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1896—97: 
Bings Legat. D. 9/12 1896: Stud. theol. L. C. Larsen (1891), F. F. 
Berg (1891) og G. F. P. H. Schousboe Jensen (1891): d. 9/6 1897: Stud. 
med. N. C. C. Junker (1891), T. O. A. N. Vesterdal (1891), Stud. juris H. 
H. R. Haar (1892), Stud. theol. C. P. Højbjerg (1892) og B. N. Thomsen 
(1892). 
Dalgaards Legat. D. 9,/12 1896: Stud. polyt. H. C. Lyhrs Schou (1892). 
Stipendium domus regiæ. D. u/12 1896: Stud. theol. Jens Aug. Jensen 
(1893). 
Fred. Fabricius1 s Legat. D. 9/6 1897: Stud. theol. Falmer Nielsen 
(1892) og Stud. med. J. P. J. Lindhard (1893). 
Bostgaards Legat for Kontubernaler. D. 30/5 1 8 9 7 : Stud. med. K. K. 
Hasselbalch (1891) og Stud. mag. Hans Chr. Nielsen (1891). 
*) De øvrige fem privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
*) I Stedet for den til Regensalumnus den 1/Q 1895 udnævnte Stud. juris P. F. V. 
Bjarnason. • 
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Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 7/10 
1896: Cand. theol. C. T. Lund, Cand. med. Viggo Lund, Cand. mag. (filos. 
Fak.) Aage Friis, Cand. mag. (math.-nat. Fak.) M. F. Michelsen og Cand. 
theol. T. T. Tomasson. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 7/4 1897 
(approberet af Ministeriet d. 18/5 s. A.): Cand. theol. E. O. Geismar med 700 Kr., 
Cand. theol. T. Lund med 700 Kr., Cand. theol. Fr. E. Torm med 350 Kr., Cand. 
juris L. A. Grundtvig med 400 Kr., Cand. juris & polit. Fr. E. Pio med 400 Kr., 
Dr. med. Edm. Z. Jensen med 600 Kr., Dr. med. Arne Johs. Poulsen med 200 Kr,, 
Cand. mag. (lilos. Fak.) C. P. E. Sarauw med 700 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) 
J. Gustav Bang med 600 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Erik S. Schou 
med 600 Ivr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) J. P. J. Ravn med 600 Kr. og 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Helgi Pjetursson med 150 Kr.; samt særlig 
til Studierejser i Frankrig: Cand. theol. Fr. E. Torm med 200 Kr, Dr. 
med. Arne Johs. Poulsen med 200 Kr., Cand. med. C. Rosing Hansen med 
300 Kr., Cand. mag. (lilos. Fak.) Oluf L. V. Nielsen med 300 Kr., Cand. 
mag. (filos. Fak.) J. P. Jacobsen med 300 Kr. og Cand. mag. (math.-nat. 
Fak.) Erik S. Schou med 200 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner å 1000 Kr. 
for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1896—97 
d. 7/10 1896 tildelte Cand. juris E. G. Olrik, Dr. med. J. A. G. Fibiger, Dr. 
pliil. J. Edv. Lehmann, Cand. mag. (math.-nat. Fak.) M. H. C. Knudsen 
og Dr. med. Fred. Yermeliren. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der d. 9/9 1896 tildelt islandsk 
Lægestuderende Magnus Sæbjørnsson (1892) den sædvanlige Understøttelse 
for 1 Aar og d. 7/10 1896 islandsk Lægekandidat Skiili Årnason Under­
støttelse med 400 Kr. i 8 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1896: Studd. theol. L. Fr. A. O. Kofoed Andersen (1891), 
H. T. Ejner Dahl (1890), P. T. J. Funch (1892), Holger Bernt Hansen 
(1892), Chs. J. V. Jensen (1888), P. Kæstel (1890), A. Th. Nielsen (1893) 
og Severin Sørensen (1893); Studd. jur. G. A. Aalborg (1890), R. Baumann 
(1893), S. C. F. N. Hetsch (1890), Anders Jørgen Jensen (1890), H. C. S. 
Pelle (1893), J. S. Sonnichsen (1891) og P. Volkersen (1893); Stud. mag. 
(polit.) Aage Sørensen (1891); Studd. med. N. P. Holst (1891) F. A. A. 
Kindt (1893), S. Sander Larsen (1893), L. J. Madsen (1891), Niels Muller 
(1890), Lars Johan Møller (1893), P. O. N. Strange (1893) og N. A. V. 
Sørensen (1894); Studd. mag. (filos. Fak.) S. B. B. Bløndal (1892), F. V. E. 
Hoffmann (1894) og Sigurd Larsen (1892); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) 
S. A. S. Krogh (1893) og Hans Peder Sørensen (1893) samt Stud polyt. 
J. P. Stensballe (1893). 
Marts 1897: Studd. theol. Jørgen Chr. Berthelsen (1891), G. E. Chr. 
Egholm (1891), J. E. T. Erlandsen (1891), Yald. C. Frederiksen (1891), G. 
A. J. Hjorth (1891), Jac. Bjerre Jacobsen (1891), Jens Peder Jensen (1893) 
og Peter Hansen Petersen (1892); Studd. jur. O. Y. Ba}r (1895), G. V. E. 
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Frørup (1891), A. H. C. Y. Henrichsen (1891), J. Yilh. T. Hoff (1891), 
Anker Johs. Larsen (1894), N. Chr. V. Meyer (1891), H. C. S. Pelle (1893) 
og SY. K. Nielsen Rytter (1894); Studd. med. C. L. Anderskouv (1890), J. 
Chr. E. Christiansen (1890), J. A. la Cour (1891), A. Kellermann (1893), 
E. G. Klamke (1893), Lars Joh. Møller (1893), O. S. Mørkeberg (1893), 
*Kr. Brimnich Nielsen (1891) og N. D. Schreiber (1893); Studd. mag. (filos. 
Fak.) C. P. Clausen (1893), Fr. Gustav Petersen (1891) og E. C. Rangel-
Nielsen (1890); Stud. mag. (math-nat. Fak.) P. N. H. Givskov (1894) og 
Hans Peter Hansen (1894). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbimdne Kollegier. 
ValJcendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1896—97 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium. D. 7/io 1896: 
Stud. theol. Charles J. Y. Jensen (1888) og Stud. polyt. J. B. Kjeldsen 
(1889), begge for 3 Aar; d. 11/11 1896: Stud. med. J. A. la Cour (1891), 
for 3 Aar; d. 7/4 1897: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. H. Bech (1891), 
for 3 Aar; d 19/5 1897: Stud. theol. A. P. Andersen (1889), Forlængelse*); 
d. 9/6 1897: Stud. med. Kr. Brimnich Nielsen (1891) og Stud. theol. P. T. 
J. Funch (1892), begge for 3 Aar. 
Følgende med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat: D. 
°/6 1897 Stud. mag. ((ilos. Fak.) Jul. Hein Jensen; Valkendorfs Kollegiums 
Jubilæumslegat: Decbr. 1896: Stud. theol. J. Chr. Berthelsen (1891); Albertis 
Boglegat: I). 18/4 1897: Stud. jur. H. C. D. Beneke 1891). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa 
Kollegiet ere i Aaret 1896—97 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
D. 7/io 1896: Cand. mag (math.-nat. Fak.) P. R. Petersen; d. 11/n 1896: 
Cand. theol. E. L. Starup; d. 17/3 1897: Cand. theol. K. K. Obel, Cand. 
theol. R. L. Severin, for 2 Aar, Cand. theol. H. H. Ebbesen, for 3 Aar, og 
Cand theol. H. L. Federspiel; d. 19/g 1897: Cand. theol. J. K. Bruun. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 9/e 1897 af 
Konsistorium tildelt Stud. mag. (filos. Fak.) F. G. Petersen (1891) og Stud. 
theol. Chr. Jensen (1892). 
Kiers' Kollegium: til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1896—97 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 7/10 1896: Stud. mag. 
(lilos. Fak.) Povl Engelstoft (1895); d. u/u 1896: Stud. theol. P. M. Munck 
(1895) og Stud. theol. Severin Sørensen (1993); d. 17/3 1897: Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) P. C. F. Kobbernagel (1893), alle Alumnuspladser; d. 19/5 
1897: Cand. juris Jon H. Krabbe (Eneplads); d. 8% 1897: Stud. theol. 
Sigurd Madsen (1894) og Stud. theol. K. S. Meyling (1894), begge Alumnus­
pladser. 
Det med Kollegiet forbundne Kiers' Kollegiums Jubilæumslegat er d. 
1/12 1896 tildelt Stud. theol. Niels P. Nielsen (1893) og Stud. mag. (lilos. Fak.) 
Otto P. Madsen (1890). 
*) Se Univ. Aarb. f. 1893—94 S. 555. 
71* 
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Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
af Pladserne paa Yalkendorfs, Borchs og Elers' Kollegier i Aaret 1896—97: 
1896—97. 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1896—97 af Konsistorium bortgivet 8 Lodder til følgende 
Studerende: i December Termin 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) H. T. S. 
Physant (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) A. E. Madsen-Stensgaard (1893), 
Stud. mag. (math-nat. Fak.) S. A. S. Krogh (1893), Stud. polyt. S. P. C. 
Thomsen (1891) og Stud. tlieol. A. O. Larsen (1894); i Juni Termin 1897: 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. H. Bech (1891), Stud. mag. (filos. 
Fak.) H. H. A. Bertelsen (1891) og Stud. mag. (filos. Fak.) L. J. Smidt 
(1893). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt 
Stipendiet i 1896—97: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) S. A. Larsen, Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) F. A. Weis og Stud. med. C. P. Larsen i December 
Termin 1896; Stud. mag. (filos. Fak.) K. A. Heise, Stud. mag. (filos. Fak.) 
C. W. Thalbitzer, Stud. theol. L. A. C. Bergmann, Stud. theol. F. C. P. 
Ohrt og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) A. Hagensen, sidstnævnte fem Studerende 
i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Kon­
sistorium tildelte: 
i December Termin 1896: 
Dr. med. Max J. Melchior, en mindre Lod, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Holger Pedersen, ligeledes, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Jakob Jakobsen, ligeledes, 
Dr. pliil. Niels Nielsen, ligeledes, 
Dr. phil. P. S. Wedell-Wedellsborg, ligeledes, 
Dr. phil. Carl Burrau, Fornyelse af en mindre Lod. 
Dr. juris H. V. Munch-Petersen, Oprykning til en større Lod (for 1 Aar) 
Dr. med. N. P. Schierbeck, ligeledes (for 11/2 Aar), 
Dr. phil. Chr. S. Blinkenberg, (ligeledes for 11/2 Aar), 
Dr. med. N. Joh. G. Carlsen, Fornyelse og Oprykning til en større Lod. 
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I Juni Termin 1897: 
Lic. theol. J. P. Bang, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. theol. J. Oscar Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. Villi. R. Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. U. E. Petersen, ligeledes, 
Dr. phil. Carl Burrau, Oprykning til en større Lod (for 1 x/2 Aar), 
Dr. phil. Johs. E. Østrup, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. J. J. Eschen, en mindre Lod. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i 1896—97: 
Dr. med. L. Y. Nielsen en større Lod i December Termin, 
Dr. med. C. E. F. Rasch, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. med. E. L. Ehlers, ligeledes, 
Cand. polyt. Jul. Chr. Petersen, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) S. P L. Sørensen, en mindre Lod i begge 
Terminer, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. Wesenberg Lund, ligeledes, 
Cand. jur. K. K. Berlin, en mindre Lod i December Termin. 
Bings Legat. D. «/u 1896: Stud. theol. P. C. Lycke (1895); d. 9/e 
1897: Stud. jur. O. R. Gemzøe (1895); d. 30/6 1 89 7: Stud. med. A. J. 
Andersen (1895). 
Bircherods Legat. D. 9/12 1896: Stud. theol. H. P. H. Andersen (1892). 
jEichéls Legat. D. 9/6 1897: Kaneli datlodden: Cand. mag. i Statsviden­
skab H. L. Bisgaard. Studenterlodderne: Stud. theol. N. Lomholt (1892), 
Stud. jur. J. Y. T. Hoff (1891), Stud. med. N. P. Holst (1891), Stud. med. 
O. Duurloo (1890) og Stud. med. Ph. Levison (1891). 
Eng eistoft - Mulertzske Boglegat. D. 9/12 1896: Stud. med. Holger 
Nathanael Smidt (1896). 
£riis' Legat. D. 9/12 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) K. J. Knudsen 
(1890) og Stud. theol. Peder Lauridsen (1891); d. 9/6 1897: Stud. med. J. 
A. la Cour (1891), Stud. med. P. O. N. Strange (1893) og Stud. mag. (filos. 
Fak.) L. E. Y. Lauritzen (1893); d. 30/6 1 89 7: Stud. theol. L. P. Larsen 
(1893). 
Hurtigkarls Legat. D. 9/12 1896: Stud. jur. O. Y. Bay (1895); d. 9/6 
1897: Stud. theol. N. Møller Poulsen (1895) og Stud. med. O. S. Mørke­
berg (1893). 
Bottbølls Legat. D. 9/6 1897: Stud. theol. K. L. J. Petersen (1893), 
Stud. jur. A. H. C. V. Henrichsen (1891), Stud. jur. H. B. Krenchel (1891) 
og Stud. med. J. C. E. Christiansen (1890). 
Schønnings Boglegat. D. 9/12 1896: Studd. theol. M. J. H. Davidsen 
(1895) 25 Kr., H. N. Dreiøe (1894) 32 Kr., Mads Samuel Jørgensen (1894) 
25 Kr., Kr. Marius Kristensen (1895) 30 Kr., P. Chr. Lycke (1895) 30 Kr., 
Sigurd Madsen (1894) 30 Kr., J. H. Nørgaard (1893) 30 Kr., Vald. Linde­
gaard Petersen (1895) 25 Kr., C. Chr. Fr. O. Reeh (1895) 25 Kr., H. E. 
Schiørring (1893) 32 Kr. og Peter Sørensen (1894) 32 Kr.; Studd. jur. F. 
R. Høeg Brask (1894) 36 Kr., Johs. Gr. la Cour (1895) 25 Kr., O. R. Gemzøe 
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(1895) 20 Kr., H. R. Grumme (1894) 33 Kr., Fr. Jungløv (1892) 28 Kr., 
Hack Kampmann (1895) 28 Kr., E. v. T. Sivertsen (1895) 33 Kr. og Viggo 
Thorup (1895) 38 Kr.; Stud. mag. (polit.) N. F. I. O. Bang (1893) 35 Kr.; 
Studd. med. Axel Fr. Carlsen (1893) 34 Kr., R. Hastrup (1893) 34 Kr., 
Marius Jacobsen (1894) 34 Kr., S. B. B. G. Lauesgaard (1893) 35 Kr., 
Josephine A. T. Marschall (1891) 28 Kr., 0. S. Mørkeberg (1893) 24 Kr. 
og Ernst Johs. Schmidt (1894) 34 Kr.; Studd. mag. (filos. Fak.) Ludv. K. 
Bjørndal (1895) 30 Kr., Søren P. Cortsen (1895) 30 Kr., Povl Engeltoft 
(1895) 30 Kr., Axel Thorvald Hansen (1894) 35 Kr., F. V. E. Hoffmann 
(1894) 34 Kr., Otto Kaalund Jørgensen (1894) 30 Kr., Otto H. V. Nielsen 
(1891) 25 Kr. og A. E. Madsen-Steensgaard (1893) 30 Ivr.; Studd. mag. 
(math.-nat. Fak.) Axel Høeg Brask (1893) 32 Kr., Henry Goldmann (1895) 
22 Kr., Hans Peter Hansen (1894) 20 Kr., Hans Rasmussen (1889) 30 Kr. 
og Marius Andr. Rasmussen (1894) 28 Kr.; Studd. polyt. S. J. Ellert (1895) 
22 Kr. og Axel Th. Larsen (1895) 15 Kr. 6 0. 
Schou-Beckmanns Legat. D. 9/e 1897: Stud. theol. N. Møller Poulsen 
(1895). 
(i. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. 18/12 1896: Stud. theol. Mads Nielsen (1896). 
Hans Brøchners Legat. D. u/6 1897: Stud. theol. L. P. Larsen (1893), 
Kr. L. J. Petersen (1893) og K. E. Ræbild (1893). 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1896: Studd. theol. Chr. Krog Clau­
sen (1895) 100 Kr., M. J. H. Davidsen (1895) 100 Kr., Kr. Marius Kristensen 
(1895) 100 Kr., G. C. K. Krohn (1894) 50 Kr., J.H.Nørgaard (1893) 50 Kr., 
Yald. Lindegaard Petersen (1895) 100 Kr. 
Grus'1 Legat. D. u/12 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) L. K. Bjørndal 
(1895); d. 3°/6 1897: Studd. mag. (filos. Fak.): A. C. Fratz (1894) og Ove 
Jørgensen (1895). 
Gyldendal-Deichmanns Legat. D. %2 1896: Stud. jur. O. J.H.Topp 
(1896). 
Hammerichs Legat. I). 9/12 1896: Stud. theol. M. R. Morthorst (1895); 
d. 9/6 1897: Stud. mag. (filos. Fak.) H. T. S. Physant (1893) (3die Gang), 
Stud. theol. Albinus G. Nielsen (1893) (2den Gang) og Stud. theol. J. C. 
Becker (1893). 
Hobolts Legat. D. u/12 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) F. B. C. Blands 
(1896), Stud. theol. J. H. Mølgaard (1896) og Stud. theol. Mads Nielsen 
(1896). 
Hurtigkarls Legat. D. 9/e 1897: Studd. jur. G. L. M. Dobler (1892) 
og L. Chr. Birck (1894). 
Hurtigkarls Boglegat. D. 912 1896: Studd. jur. N. Chr. L. Abrahams 
(1894) 30 Kr., O. V. Bay (1895) 20 Kr., L. Chr. Birch (1894) 40 Kr., G. 
L. M. Dobler (1892) 50 Kr., E. J. H. Falck (1895) 38 Kr., Aage C. Chr. 
Lassen (1894) 40 Kr., Erik Lunn (1893) 48 Kr., N. Chr. Y. Meyer (1891) 
30 Kr., Sv. K. N. Rytter (1894) 48 Kr., P. Y. Sandholt (1895) 40 Kr. og 
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Påll Sæmundsson (1895) 40 Kr. D. 9/6 1897: Studd. jur. O. Y. Baj (1895) 
40 Kr., L. Chr. Birch (1894) 60 Ivr., P. F. Y. Bjarnason (1895) 40 Kr., 
J. G. la Cour (1895) 50 Kr., IT. E. S. Falck (1896) 30 Ivr., C. A. Gammel­
gaard (1895) 50 Kr., J. Y. T. Hoff (1891) 20 Kr., V. C. C. P. Møller (1894) 
50 Kr. og J. R. Zerlang (1896) 60 Kr. 
Høms Legat. D. 28/u 1896: Cand. mag. liist. C. M. C. Mackeprang. 
In gestrup-Lun ds Legat. 1). %2 1896: Stud. med. F. A. A. Kindt 
(1893). 
Lassons Legat. D. 9/12 1896: Stud. polyt. S. C. Hermansen (1896). 
Lichtingers Legat. D. 9/c 1897: Stud. theol. Lars Peter Larsen (1893). 
Mallings Legat. D. 9/9 1896: Stud. theol. P. M. Kirkegaard (1896). 
Meyers Legat. D. u'n 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) Erik Jacobsen 
(1895); d. 17/2 1897 : Stud. med P. Klemmensen Pedersen (1891). 
Frh, Petersens Legat. I). 9/12 1896: Stud. med. Josephine A. T. Mar-
scliall (1891). 
Konges Legat. D. 9/6 1897: Stud. jur. N. C. V. Meyer (1891). 
Bosborgs Legat. I). 11/6 1897: Studd. theol. H. P. H. Andersen (1892) 
og K P. Høgstrøm Nielsen (1893). 
Laurits H. Schmidts Legat. D. 29/10 1896: Stud. theol. K. E. Ræbild 
(1893). 
Sh'dasons Legat. D. %2 1896: Stud. jur. Jon Hermansson (1893). 
Japetus Steenstrups Legat. I). 30/e 1897: Cand. theol. et mag. O. Th. 
J. Mortensen (250 Kr.) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Søren Jensen 
(Kragelund) (1893) (150 Kr.). 
Rektor Suhrs Legat. D 9/6 1897: Stud. med. Holger Gundel (1895). 
O. S. Wads Legat. D. 10/8 1897: Studd. theol. Jens Peder Pedersen 
(1894) og A. M. N. Leth (1892). 
Wissings Legat. Lodden for en Professorsøn. D. 7/io 1896: Stud. 
theol. Otto Schat Petersen (1896) (for 1896). 
d. Rejsestipendier. 
Carstensens Rejsestipendium. 1). n/6 1897: Dr, med. Edm. Z. Jensen. 
Elers' Rejsestipendium. D. n/u 1896: Cand. theol. Christen Th. Lund. 
Fincks Rejsestipendium. D. n/12 1896: Dr. med. Arne J. Poulsen. 
Fuirens Rejsestipendium. D. 11/12 1896: Cand. med. C. Rosing Hansen. 
Hopners Rejsestipendium. D. 9/12 1896: Cand. theol. Christen Th. 
Lund. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 558. 
Lassons Rejsestipendium. D. %2 1896: Cand. theol. O. E. Geismar. 
Rosenhrantz's Rejsestipendium. Den 4/n 1896: Cand. theol. Christen 
Th. Lund. 
Starchs Rejsestipendium. Decbr. 1896: Dr. med. F. Tobiesen. 
Thotts Rejsestipendium. Den 9/0 1897: Candd. mag. (math.-nat. Fak.) 
Erik S. Schou og J. P. J. Ravn. 
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e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
u. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1896—97 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger: 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Anna, Frøken ... 200 Kr. 
Abitz, A 80 — 
Agerskov, Anna, Frøken... 50 — 
Andersen, A. Chr 50 — 
Andersen, C. A. L 50 — 
Bertelsen, E 100 — 
Bjerre, Bertel 50 — 
Blands, F. B. C 80 — 
Boyesen, J. 0 80 — 
Brandt, C. Y 50 — 
Christensen, R. E 50 — 
Conradt - Eberlin, Alfrida, 
Frøken 200 — 
Dahl, Louise J. M., Frøken 100 — 
Dehlholm, K. G 200 — 
Dichmann, H 80 — 
Feilberg, Karen 50 — 
Gehrke, J. N 50 — 
Gertz, A. 150 — 
Hansen, Frands Martin.... 80 — 
Hatt, P. Jørgensen 200 — 
Hjorth, Bodil M., Frøken .. 200 — 
Hjorth, Elna, Frøken 100 — 
Husum, P. L. Muller 200 — 
Jacobsen, Gullak 200 — 
Jensen, A. F 80 — 
Jensen, A. M 80 — 
Jensen, C. F. C. 80 — 
Jensen, M. Y 100 — 
Jensen, P. Chr 100 — 
Juul, A. C. A 50 — 
Juul, K 80 
Jørgensen, A. H 200 
Jørgensen, Ellen S. R., Frø­
ken 80 
Jørgensen, J. Chr 200 
Jørgensen, R. Y 80 
Krause, R, C .... 80 
Kildeby, H. M. M 50 
Kirschbaum, Ingvor 100 
Larsen, L. 100 
Lindquist, J. Y 100 
Lund, J. C. P 200 
Misfeldt, H. H 100 
Mølgaard, J 80 
Nielsen, J. N 80 
Nielsen, Kr. Y 50 
Nielsen, L 50 
Nielsen, Mads 80 
Nystrøm, F 80 
Ostermann, H. B. S 50 
Pedersen, A 80 
Pedersen, A. J 200 
Pedersen, J. J 80 
Pedersen, P 80 
Petersen, D 200 
Petersen, G. A 100 
Rasmussen, J. Fr 80 
Rosenberg, Thyra, Frøken . 50 
Sørensen, S. Chr 50 
Thaarup, Louise, Frøken... 50 
Weilbye, P. P 50 
Udgiftspost 2. b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Abitz, A., Stud. mag. (1896). 100 Kr. 
Abrahams, N. C. L., Stud. jur. (1894) 300 — 
Andersen, A. C , Stud. theol. (1896) 75 — 
Andersen, A J., Stud. med. (1895) . 300 — 
Andersen, Einar, Stud. theol. (1894) 70 — 
Andersen, H. J., Stud. theol. (1892) 150 — 
Andersen, Hans P. Henrik, Stud. theol. (1892) 100 — 
Andersen, Kr., Stud. theol, (1892) 75 — 
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Baden, R, B. T./^Stud. theol. (1893) 100 Kr. 
Balle, Else Marie K., Stud. med. (1893) 200 — 
Baumann, R., Stud. jur. (1893) ,. 200 — 
Bech, C. J. H., Stud. mag. (1891) 100 — 
Beckett, Marie, Stud. med. (1891) 300 — 
Bierregaard, C. I. B., Stud. med. (1895) 100 — 
Bjerre, Bertel, Stud. theol. (1896) 100 — 
Bjørndal, L , Stud. mag. (1895) 200 — 
Blands, F. B. C., Stud. mag. (1896; .. 100 — 
Blem, J. J., Stud. med. (1893).... 150 — 
Borregaard, H., Stud. theol., (1893). 100 — 
Boyesen, J. O., Stud. mag. (1896) 150 — 
Buch, V. H., Stud. theol. (1894) 150 — 
Budtz, Eleonore, Stud. med. (1895) 200 — 
Bulow, F. T., Stud. jur. (1894) 200 — 
Carlsen, Axel Fr., Stud. med. (1893) 200 — 
Christensen, Chr., Stud. mag. (1896) 100 — 
Christensen, C- P. E., Stud. mag. (1896) 100 — 
Christensen, Maren, Stud. med. (1895) 200 — 
Christensen, N. Chr., Stud. theol. (1886) 400 — 
Christensen, R. E., Stud. med. (1896) 100 — 
Christiani, F. R., Stud. polyt. (1894) .... 75 — 
Christoffersen, Chr. F., Stud. med. (1894) ........ 150 — 
Clausen, Paula Christiane, Stud. med. (1891) 300 — 
Clementsen, E., Stud. med. (1894) 100 — 
Dam, I., Stud. jur. (1895) 150 — 
Dam, P. M., Stud. theol. (1894) 200 — 
Danielsen, GL, Stud. med. (1888) 200 — 
Drejer, H. Th. A., Stud. theol. (1894) 200 — 
Ejler, D., Stud. mag. (1894) 200 — 
Ejlert, S. J, Stud. polyt. (1895) 200 — 
Fencker, Margrethe, Frøken 100 — 
Fledelius, P. Chr., Stud. theol. (1893) 100 — 
From, Elna Karoline Margrethe, Stud. med. (1890) 300 — 
Gammelgaard, Chr. A., Stud. jur. (1895) 200 — 
Gehrke, J. N., Stud. mag. (1896) 100 — 
Givskov, P. N., Stud. mag. (1894) 200 — 
Gregersen, G., Stud. polyt. (1894) 200 — 
Gøtzsche, H. M., Stud. theol. (1895) 200 — 
Hansen, Frands Martin, Stud. theol. (1896) 100 — 
Hansen, Hans, Stud. med. (1894)... ............ 200 — 
Hansen, Hans Peder, Stud. mag. (1894) 200 — 
Hansen, Mads A., Stud. theol. (1893) 200 — 
Hemmingsen, G. V., Stud. jur. (1893) 100 — 
Hertz, H. P. K., Stud. theol. (1894) 200 -
Hoffmann, F. V. E., Stud. mag. (1894) .. 300 — 
Holten-Bechtolsheim, Y. R., Stud. jur. (1894) 200 — 
Huttemeier, B. Chr., Stud. polyt. (1890) 100 — 
Høher, J., Stud. theol. (1895) • ••• 100 — 
Iversen, Jes, Stud. theol. (1893) 200 — 
Jacobsen, Jens Jacob, Stud. theol. (1895) 200 — 
Jensen, A. F., Stud. polyt. (1896) 100 — 
Jensen, B. M. B., Stud. mag. 1894) 100 — 
Jensen, H. K. V., Stud. jur. (1894) 300 
Jensen, Jens, Stud. jur. (1894) 200 — 
Jensen, Jens Chr., Stud. mag. (1893) 250 
Jensen, Sigurd, Stud. mag. (1892) . 100 — 
Jensen, Y. A. C., Stud. mag. (1895) .... 200 
Jeppe, Karen, Stud. mag. (1895) 300 — 
Johansen, Johs. H. P., Stud. med. (1895) . 75 — 
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Juhl, A. C., Stud. theol. (1895) 75 Kr. 
Jørgensen, A. Tormod, Stud. theol. 894) 200 — 
Jørgensen, Ellen S. R., Stud. mag. (1896) 150 — 
Jørgensen, Mads Samuel, Stud. theol. (1894) 200 — 
Jørgensen, R. V., Stud. mag. (1896) 100 — 
Kiilerich, J., Stud. med. (1893) 150 — 
Kildeby, H. M. M., Stud. theol. (1896) 100 — 
Ivisum, F. Chr., Stud. theol. (1893) 200 — 
Kjærbye, Johanne M. H , Stud. mag. (1892) 300 — 
Knudsen, Knud A., Stud. mag. (1891) 200 — 
Knudsen, Signe A., Stud. med. (1895) 75 — 
Kobbernagel, P. Chr., Stud. mag. (1893) 100 — 
Krause, R. C., Stud. med. (1896) , „. 100 — 
Kristensen, K. M., Stud. theol. (1895) 100 — 
Larsen, Anker Johs , Stud. jur. (1894) 200 — 
Larsen, Ivr., Stud. mag. (1890). 150 — 
Larsen, Lars Peter, Stud. theol. (1893) 200 — 
Larsen, Lauritz Chr., Stud. jur. (1894) 200 — 
Lindahl, A. E., Stud. polyt. (1895) ... 200 — 
Lodberg, C., Stud. mag. (1894) 150 — 
Lohmann, J. C., Stud. jur. (1895) 200 — 
Ludvigs, Chr., Stud. theol. (1896) 50 — 
Lundbye, Jørgen, Stud. theol. (1895) 200 — 
Mahler, W. L., Stud. med. (1895) 200 — 
Mathiasen, M. S., Stud. theol. (1895) 200 — 
Mejlsø, I. M., Stud. mag. (1887) 200 — 
Moltke, Y. G., Stud. jur. (1892) 150 — 
Munck, P. M., Stud. theol. (1895) 150 — 
Møllgaard, J. H., Stud. theol. (1896) 100 — 
Møller, Herman Jul., Stud. mag. (1893) 200 — 
Møller, Viggo C. C. P., Stud. jur. (1894). 100 — 
Mørck, Johs. W., Stud. jur. (1892) 200 — 
Nielsen, Anton, Stud. jur. (1895) 200 — 
Nielsen, Gr. B., Stud. med. (1896) 100 — 
Nielsen, H. Y. C., Stud. med. (1895) 200 — 
Nielsen, J. P. R., Stud. polyt. (1894) 200 — 
Nielsen, Lars Hansen, Stud. mag. (1893) 100 — 
Nielsen, L. V. F., Stud. theol. (1892) 100 — 
Nielsen, Mads, Stud. theol. (1896) 100 — 
Nielsen, Niels Chr., Stud. theol. (1895) 150 — 
Nielsen, Rasmus Chr., Stud. theol. (1893) 200 — 
Nielsen, Rasmus Jørgen, Stud. theol. (1894) 100 — 
Nissen, Nis, Stud. theol. (1894) 150 — 
Nordmann, V., Stud. mag. (1893) 100 — 
Nørby, K„ Stud. med. (1894) ... 200 — 
Nørgaard, J. H., Stud. theol. (1893) .... 150 — 
Olesen, O. B., Stud. med. (1895) 300 — 
Ottesen, Chr. F., Stud. jur. (1894) 200 — 
Paludan, H. C. A. V., Stud. med. (1896) 100 — 
Pedersen, Anders, Stud. theol. (1896) 100 — 
Pedersen, Ane Kirstine, Stud. med. (1895) 200 —• 
Pedersen, Anton Marinus, Stud. theol. (1893) 150 — 
Pedersen, Jens Joh., Stud. mag. (1896) 100 — 
Pedersen, J. P., Stud. theol. (1894) 200 
Pedersen, Morten, Stud. mag. (1893) 150 — 
Pedersen, N., Stud. mag. (1892) 100 — 
Pedersen, P. Chr., Stud. theol. (1893) 200 — 
Pelle, H. .Chr. S., Stud. jur. (!893) 200 
Petersen, H. A., Stud. theol. (1896) 100 — 
Petersen, K. L. J., Stud. theol. (1893) 200 
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Petersen, P. H., Stud. theol. (1892) 100 Kr. 
Petersen, Vald. Lindegaard, Stud. theol. (1895) ... 200 
Physant, H. T., Stud, mag. (1893) 150 — 
Poulsen, Mels Møller, Stud. theol. (1895) 200 — 
Rasmussen, Hans, Stud. mag. (1889) 150 — 
Ravn, Henrik, Stud. theol. (1894) 100 — 
Reeh, C. Chr., Stud. theol. (1895) 200 — 
Rump, Helene, Stud. mag. (1895) 100 — 
Ryberg, Sven, Stud. mag. (1895) 200 — 
Ræbild, K. E., Stud. theol. (1893) 200 
Sandholt, P. V., Stud. jur. (1895) 300 — 
Sarauw, K. S., Stud. mag. (1895) 200 — 
Schjørring, H. E., Stud. theol. (1893) 200 — 
Schmit, W., Stud. jur. (1894) 200 
Steenbuch, H. C. F., Stud. theol. (1895) 200 
Stein, H. P. S., Stud. jur. (1893) 100 
Strøbech, G., Stud. jur. (1891) 50 — 
Sørensen, H. P., Stud. mag. (1893) 200 — 
Sørensen, Jolis., Stud. med. (1892) 100 
Sørensen, N. A. V., Stud. med. (1894) 300 — 
Sørensen, Peter, Stud. theol. (1894) 150 
Sørensen, S. K, Stud. mag. (1896) .............. 100 — 
Tetens, H. W., Cand. theol. & Stud med (1884).. 300 
Thorarinsson, Jon, Skoleforstander 300 — 
Topp, O. J. H., Stud. jur. (1896) 100 — 
Trap, Chr. M., Stud. theol. (1894) 200 
Westergaard, N. N., Stud. theol. (1893) 300 — 
Wiberg, K. V., Stud. med. (1893) 100 — 
Winther, Er., Stud. jur. (1894) 200 — 
Vogel, Ida, Stud. med. (1894) 200 
Yde, N. K. J., Stud. med. (1893) 200 
Zøylner, Asa, Stud. mag. (1893) 200 — 
Østerberg, V., Adjunkt 200 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Hans Carl Nielsen, Stud. med. (1893) .. 100 Kr. 
Andersen, Ove Steen, Stud. polyt. (1893)......... 100 — 
Bang, N. F. I. O., Stud. mag. (1893) 100 — 
Bay, O. V., Stud. jur. (1895) 100 — 
Becker, S. A., Stud. theol. (1894) 100 — 
Bertelsen, Alfr. Leop., Stud. med. (1895) , 150 — 
Blichfeld, M. F., Stud. theol. (1893) ... 100 — 
Borum, R. M. J., Stud. jur. (1893) 75 — 
Brammer, M. J., Stud. med. (1893) 100 — 
Branner, A. N., Stud. mag. (1893) 150 — 
Buchwald, S. R. A., Stud. jur. (1895) 100 — 
Buhl, F. Chr., Stud. theol. (1895) 150 — 
Christensen, Alfr. Ross, Stud. med. (1894) 150 — 
Christensen, Knud A. V. Høeg, Stud. jur. (1894).. 100 — 
Christensen, Niels Georg, Stud. mag. (1894) ...... 150 — 
Clausen, Anders Chr. K., Stud. theol. (1895) ..... 150 — 
Clausen, Claus P., Stud. mag. (1893) 100 — 
Cortsen, S. P., Stud. mag. (1895) 100 — 
Diemer, A. M., Stud. mag. (1896) 100 — 
Dreiø, H. N., Stud. theol. (1894) 100 — 
Dyhre, A. P., Stud. med. (1895) 150 — 
72* 
568 Universi tetet  1896—1897. 
Ebbesen, J. J. Chr., Stud. theol. (1895) 
Engel, J. Th., Stud. theol. (1894) 
Engelstoft, P., Stud. mag. (1895) 
Erlandsen, A. W. E., Stud. med. (1895) 
Falck, E. J. H., Stud. jur. (1895) 
Fenger, S. P., Stud. theol. (1893) 
Frederiksen, Edv. Marius, Stud. theol. (1893) 
Frederiksen, Frederik, Stud. jur. (1894) 
Funch, P. T. J., Stud. theol. (1892) 
Goldmann, H., Stud. mag. (1895) 
Graae, G. J., Stud. jur. (1895) 
Green, M. C. H., Stud. jur. (1893) 
Hagensen, A., Stud. mag. (1893) 
Hansen, Aage Fabricius, Stud. jur. (1893) 
Hansen, Hans Oluf Fr., Stud. theol. (1893)....... 
Hansen, Jul. Edv., Stud. theol. (1893). 
Hastrup, J. J., Stud. jur. (1893) 
Heerfordt, K. K., Stud. jur. (1894) 
Hoff, D. H. R., Stud. theol. (1895). 
Holdt, O., Stud. theol. (1896) 
Hyllested, E. A. A., Stud. jur. (1896) 
Høyer-Jensen, J. Fr., Stud. theol. (1895) 
Jacobsen, Erik, Stud. mag. (1895) 
Jacobsen, Marius, Stud. med. (1894) 
Jacobsen, Vigo V. L. E., Stud. theol. (1895) 
Jantzen, Carl Fr, Stud. polyt. (1892) 
Jantzen, Chr. L. A. H. H., Stud. mag. (1892) 
Jensen, Hans Ove Mathias, Stud. theol. (1893) 
Jensen, Kaj Thorv. Søren, Stud. med. (1895) 
Jensen, Peter Vilh., Stud. polyt. (1892) 
Jensen, Theod. Yald., Stud. mag. (1895) 
Jespersen, Erik, Stud. theol. (1893) 
Johansen, Arvid Henry, Stud. jur. (1895) 
Jørgensen, Otto Kaalund, Stud. mag. (1894) 
Jørgensen, Poul, Stud. mag. (1893)..... 
Kellermann, A , Stud. med. (1893) 
Kindt, F. A. A., Stud. med. (1893) 
Kirkeby, J., Stud. med. (1894) 
Knorr, J. C., Stud. med. (1893) 
Kofoed, Hans Marcus, Stud. jur. (1895) 
Kohl, A. H , Stud. phil. (1896) 
Kohl. A. P. E., Stud. jur. (1896) 
Krogh, J. K., Stud. med. (1893) 
Larsen, Anders Ove, Stud. theol. (1894) 
Larsen, Axel Theod., Stud. polyt. (1895) 
Larsen, Sigurd, Stud. mag. (1892) 
Lassen, Aage C. C., Stud, jur. (1894) 
Lauritsen, Lauritz E. V., Stud, mag. (1893) 
Leth, A. M. N., Stud. theol. (1892).. 
Loll, O. E. G., Stud. jur. (1894)... 
Lollesgaard, Jolis., Stud. mag. (1895) 
Lollesgaard, Michael, Stud. jur. (1891)...... 
Ludvigsen, C. J., Stud. theol. (1895).... 
Ludvigs, Chr., Stud. theol. (1896) 
Meldal, A. L., Stud. jur. (1895) 
Mensen, Y. H., Stud. jur. (1893) 
Mikkelsen, S. L. L., Studr- med. (1893) 
Mogensen, Mels Jørgen, Stud. theol. (1893) 
Mortensen, Chs. Otto, Stud. jur. (1893) 
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Mortensen, Poul Jolis., Stud. jur. (1895) 100 Kr. 
Mynster, M. W., Stud. jur. (1895) 150 — 
Mølgaard, P. P., Stud. med. (1893) 150 
Møller, Arne, Stud. theol. (1894) 100 — 
Møller, Frands J. V., Stud. med. (1893) 150 — 
Møller, Lars Joh., Stud. med. (1893) 100 — 
Mørkeberg, O. S., Stud. med. (1893) 150 — 
Nielsen, Albinus Gottfred, Stud. theol. (1893) 150 — 
Nielsen, Axel P. Emil, Stud. jur. (1894) 100 — 
Nielsen, Carl Vilh. Theod., Stud. mag. (1893) 100 — 
Nielsen, Niels P. Høgstrøm, Stud. theol. (1893).., 150 --
Nielsen, Vilh M. Ph, J., Stud. theol. (1893) 75 — 
Olsen, Hjalmar, Stud. mag. (1894) 100 — 
Ostenfeld, J. S. M., Stud. mag. (1893) 150 
Overbye, A. S., Stud. polyt. (1893) ... 150 — 
Petersen, Axel Yald. Raphael, Stud. jur. (1895\ .. 100 
Petersen, Holger Chr., Stud. polyt. (1895) 100 — 
Poulsen, Augustinus, Stud. theol. (1894) 150 — 
Rosenberg, L. F. A., Stud. jur. (1895) 100 — 
Rytter, S. K. N., Stud. jur. (1894) 100 — 
Schancke, K. H. S., Stud. med. (1893) 150 
Schilder, J. M., Stud. med. (1893) 150 — 
Schiørring, Henry Chr., Stud. jur. (1894) 200 — 
Schreiber, N. I)., Stud. med. (1893) 100 
Schroll, J., Stud. med. (1894) 150 — 
Stade, L. B., Stud. mag. (1893).......... 100 — • 
Strange, P. O. N., Stud. med. (1893) 100 — 
Stær, FJ. P., Stud. theol. (1894) 150 — 
Sørensen, Jeppe, Stud. theol. (1894) 150 
Sørensen, Joh. P. Ingenuus, Stud. med. (1894).... 150 — 
Sørensen, Jørgen Peter, Stud. med. (1895) ....... 100 — 
Sørensen, Søren Marinus, Stud. theol. (1895) ..... 100 — 
Warburg, J. F, Stud. jur. (1895) 150 
Vestergaard, Vakl. A., Stud. polyt. (1894) 150 — 
Westergaard, Viggo, Stud. med. (1893).... 100 — 
Wissing, K., Stud. polyt. (1894) 150 
Voltelen, C. J., Stud. med. (1895) 150 — 
Zoéga, L. J., Stud. med. (1892) 100 — 
Øigaard, C. C. A., Stud. med. (1893) 100 -
Udgiftspost 2. cl. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universi­
tetsstudiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Ammundsen, O. V. (1893).. 41 Kr. 
Andersen, Einar (1894) 43 — 
Andersen, Hans Jørgen (1892) 34 — 
Andersen, Hans Peter Henrik 
(1892) 33 — 
Baden, R. B. T. (1893) .... 30 
Frederiksen, Edv. M. (1893). 38 Kr. 
Glarbo, Chr. E. N. (1893)... 37 
Hansen, Hans Nielsen (1893) 42 — 
Hansen, Hans Oluf Fr. (1893) 37 — 
Hertz, H. P. K. (1894) 41 -
Holdt, J. C. G. (1893) 43 -
-r T. . /1 OAO\ OP Bang, Peter Egil H. (1894). 37 — Iversen, Jes (1893) 36 — 
Blichfeld, M. Fr. (1893) .... 38 — Jensen, Jens Peter (1893) .. 42 — 
Borregaard, H. Chr. (1893) .40 — Jespersen, Erik (1893) 40 — 
Dam, P Marcher (1894) 47 — Juhl, Martin (1894) 41 — 
Drejer, PI. Th. A. (1894)... 45 — Kisum, F. C. (1893) 38 — 
Engel, Jolis. Fr. (1894) 41 — Krohn, G. C. K. (1894) .... 45 — 
Eriksen, Erik (1893) ....... 45 — Kæstel, P. (1890) 42 — 
Faulenborg, Chr. A. (1893) . 43 — Leth, A. M. N. (1892) 13 — 
Fenger, Sven P. (1893) 37 — Mogensen, N. J. (1893) . ..27 — 
570 Universi tetet  1896—1807. 
Mortensen, Har. Em. (1894). 42 Kr. 
Møller, Arne (1894) .. .... 39 
Nielsen, Alfr. Tork. (1893) . 37 — 
Nielsen, Albinus Gottfred 
(1893) 35 — 
Nielsen, Jolis. (1894) 45 — 
Nielsen, Niels Peder Høgstrøm 
(1893) 40 — 
Nielsen, Niels Peter (1893). 38 -— 
Nielsen, Rasmus Chr. (1893) 40 — 
Nielsen, Rasmus Jørgen (1894) 47 — 
Olivarius, Sigurd (1894) .... 43 — 
Pedersen, Jens Peder (1894). 43 — 
Pedersen, Peder Chr. (1893) 37 — 
Petersen, JørgenP. Andr. Alex. 
(1894) 46 Kr 
Petersen, Karl Ludv. Josef 
(1893) 39 — 
Poulsen, Augustinns (1894). 45 — 
Ræbild, K. E. (1893) 31 — 
Seidelin, Chr. H. K. (1893). 44 — 
Stær, E. P. P. (1894) 42 — 
Sørensen, Jeppe (1894) 47 -
Thierry, J.G.A.E.R.V.C (1894) 46 — 
Thomsen, Einar (1893) . . . •. 40 — 
Thomsen, Mads (1890) 40 — 
Trap, C. M. (1894) 41 — 
Westergaard, N. N. (1893).. 37 — 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Abrahams, N. Chr. L., Stud. 
jur. (1894) ... 36 Kr. 
Bay, Oluf Vald., Stud. jur. 
(1895) 47 — 
Bjerregaard, J. Georg, Stud. 
jur. (1895) 40 — 
Bulow, Fritz T., Stud. jur. 
(1894) 37 — 
Colding, P. A. II., Stud. jur. 
(1893) 40 — 
Falck, Einar Joh. Har., Stud. 
jur. (1895) 35 — 
Frørup, G. V. E, Stud. i ur. 
(1891 ) 21 -
Galschiøtt, Johs. A. V. V., 
Stud. jur. (1894 ) 50 — 
Gammelgaard, Chr. A., Stud. 
jur. (1895) 48 — 
Holck, K. H., Stud. jur. (1895) 26 — 
Holten-Bechtolsheim, V. R., 
Stud. jur. (1894) 40 — 
Jensen, C. G. Govertz, Stud. 
jur. (1893) 37 — 
Jensen, Henri K. Vald., Stud. 
jur. (1894) 50 — 
Jensen (Stevns), Jens Peter, 
Stud. jur. (1894) 10 — 
Johansen, Johs., Stud. jur. 
(1892 ) 50 — 
Jørgensen, G. Heide, Stud. 
jur. (1893) 40 Kr 
Larsen, Anker Johs., Stud. 
jur. (1894) 36 — 
Lohmann, J. C. Chr., Stud. 
jur. (1895) 50 — 
Meldal, Alfr. L., Stud. jur. 
(1895) 50 -
Mygind,J.A.,Stud.polit.(1894) 40 — 
Mynster, M. W., Stud. jur. 
(1895) . 42 — 
Nielsen, Axel P. Emil, Stud. 
jur. (1894) 50 — 
Ottesen, Chr. Fr., Stud. jur. 
(1894) 45 
Pedersen, Hans Henrik K., 
Stud. polit. (1894) 50 — 
Petersen, Axel Vald. Raphael, 
Stud. jur. (1895). ....... 48 — 
Petersen, Johs. Chr. B., Stud. 
jur. (1895) 50 -
Rytter, Sv. K. N., Stud. jur. 
(1894 ) . 50 — 
Sclimit, Will., Stud jur. (1894) 50 — 
Warburg, Johs. Fr., Stud. jur. 
(1895 ) 47 — 
Winther, Fr., Stud. jur. (1894) 50 — 
Wolff-Jørgensen, L. A. O. M., 
Stud. jur. (1894) 50 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Albeck, O. Iv. (1890) 30 Kr. 
Andersen, Anders (1892) .. . 40 — 
Blem, J. J. (1893) 50 — 
Brammer, M. J. (1893) .... 50 — 
la Cour, J. A. (1891) 50 — 
Hansen, Henry Chr. (1890) 40 — 
Hansen, Lars Rasmus (1891) 50 — 
Henriksen, Ludv. K. O. (1892) 4.3 — 
Juncker, N. Chr. C. (1891) . 42 — 
Kellermann, A. (1893) 37 — 
Ivindt, Fr. A. A. (1893) .... 50 — 
Krogh, Joh. Fr. (1893).. . . 50 Kr 
Lindhard, J. P. Jons. (1893) 30 — 
Mikkelsen, S. L. L. (1893) . 50 — 
Minnik, N. (1892) 50 
Mølgaard, P. P. (1893) .... 50 -
Møller, Lars Joh. (1893) ... 50 -
Mørkeberg, O. S. (1893) 21 -
Nielsen, K. Briinnich (1891) 30 — 
Ostenfeld, R. J. S. (1892).. 30 
Pedersen,P.Klemmensen(1891) 50 — 
Rasmussen,Herm.Peter(1891) 50 — 
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Reinsholm, Vilhelm (1894) . 50 Kr. 
Sander-Larsen, Sigurd (1893) 30 — 
Schmidt, Ernst Joh. (1894), 36 — 
Strange, P. 0. N. (1893) ... 50 — 
Sæbjørnssen, Magnus (1892). 50 — 
Sørensen, Erik (1890) 30 — 
Sørensen, Joh. Peter Ingenuus 
(1894) 50 — 
Sørensen, Niels Anton Vald. 
(1894).. 50 Kr. 
Vesterdal, T. O. A. N. 
(1891) 27 — 
Vestergaard, Viggo (1893).. 50 — 
Winther, Carl (1894) 50 — 
Yde, N. K. J. (1893) 50 — 
Øigaard, C. C. A. A. (1893). 40 -
Det filosofiske Fakultet. 
Clausen, Claus Peter (1893) 40 Kr. 
Engelstoft, Povl (1895) 48 — 
Hansen, Hans Peter (1891) . 50 — 
Holten-Bechtolsheim, H.G. N. 
(1893) 45 — 
Jantzen, C. L. A. H. H. (1892) 40 — 
Jensen, Theodor Vald. (1895) 42 — 
Jørgensen, Jørgen (1894)... 40 — 
Nielsen, Carl Vilh. Theodor 
(1893) 47 Kr. 
Nielsen, Peter Mathias (1892) 42 — 
Ostenfeld, J. S. M. (1893).. 42 — 
Rangel-Nielsen, E. C. (1890) 38 — 
Stade, L. B. (1893) 45 — 
Thornberg, Alfr. L. (1893) , 40 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Boning,L.E.,Stud.polyt.(1893) 49 Kr. Mejlsø, I. M., Stud. mag. 
Hansen, Hans Peter, Stud. 
mag. (1894) 49 — 
Jensen, Søren, Stud. mag. 
(1893) 48 — 
Johansen, A. C. J., Stud. 
mag. (1892) 30 — 
Jørgensen, Poul, Stud. mag. 
(1893) 34 — 
Kobbernagel, P.Chr. Fr., Stud. 
mag. (1893) 28 — 
Krogh,S.A.S.,Stud.mag.(1893) 30 — 
(1887) 50 Kr. 
Pedersen, Morten, Stud. mag. 
(1893) . 50 — 
Pjetursson, Sigurrtur, Stud. 
polvt. (1891) 50 — 
Stensballe, Johs. P., Stud. 
polyt. (1893) 40 — 
Svendsen, Ole, Stud. polyt. 
(1891).' 32 — 
Sørensen, Hans Peter, Stud. 
mag. (1893) 30 — 
/?. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1896: Studenterne H. Clir. Knutzen (1896) og A. J. 
B. Uhl (1896). 
Stipendium Bendtsemaminå Febr. 1897: Stud. tlieol. Jens Nielsen (1896) 
og Stud. mag. Knud P. Lind (1896). 
Det Bornemann-LassonsJce Legat. Juni 1897: Stud. jur. P. E. M. 
Ptosenørn (1893). 
Brock-Bredalske Legat. 1897: Studenterne F. M. H. G. Christensen 
(1897) 126 Kr. 84 0. og L. G. Jensen (1897) med 156 Kr. 
Lehnsgreve Danneskjold-Samsøes Legat. Juni 1897: Stud. theol. C. 
E. Otterstrøm (1895). 
Prokurator Niels Dannisøes og Hustrues Legat. Decbr. 1896: Studen­
terne C. C. K. Pedersen (1892) og J. K. Pedersen (1892). 
Frøken Ernsts Legat. 1896: Større Portioner. Studenterne O. Win­
dinge (1896) og J. PY,. Zerlang (1896); mindre Portioner: Studenterne S. C. 
Eriksen (1896), Hans Hansen (1896), Johs. Chr. Jørgensen (1896), Ejnar 
Larsen (1896) og C. F. A. T. Paludan (1896). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. D. 3/5 1897: Stud. med. Philip Levison 
(1891), Stud. med. Kr. Brunnich Nielsen (1891), Stud. med. Niels Einar 
Pedersen (1890) (3d i o Gang)] Stud. juris. A. H. C. V. Henrichsen (1891) 
og Stud. polyt. Ole Svendsen (1891) (2den Gang). 
572 Universi tetet  1896—1897. 
Det Fossieske Legat. 1896: Student H. Wellejus (1896). 
Det Fogh-Wlister ske Legat. 1896: Student Kai Fischer-Jørgensen (1896). 
Arnold Gamets Legat. 1896: Stud. theol. P. Heering (1896). 
Herlufsholms Stiftelses Universitetetstipendier. Decbr. 1896: Studen­
terne Y. M. P. Dyrlund Jensen (1896) og Jens Chr. Jensen (1896). 
Det Jessen ske Legat. 1896: Stud. jur. A. L. Meldal (1895) og Stud. 
mag. J. G. Ostenfeld (1893). 
Det Juelske Legat. 1896: Stud. jur. A. L. Meldal (1895) og Stud. 
tlieol. J. Chr. G. Holdt (1893). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1896: Student Anker J. .Tensen (1896). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1896: Student H. C. Thygesen (1896). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1897: Stud. jur. Imm. Dam (1895). 
Olavius Meldahls og Hustrues Legat. Marts 1897 : Stud. polyt. Julius 
Fr. Rasmussen (1896). 
Moltkes Studenterlegat (for kongelige Embedsmænds Sønner). D. 1/1 
1897: Stud. med. Holger N. Smidt (1895); d. V3 1897: Stud. med. Niels 
Høeg (1893); d. V7 1897: Stud. theol. G. A. J. Hjorth (1891), Stud. mag. 
(filos. Fait.) Povl Engelstoft (1895) og Stud. jur. C. C. P. Muller (1896). 
Det Mi'dler-Nielsenske Legat. 1896: Studenterne E. A. A. Hyllested 
(1896) og E. Pade (1896). 
Professor Jean Pios Legat. 1896: Student Chs. L. P.Nielsen (1896). 
Rosenkrantz1 s Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Frk. Estrid Rovsings Legat. Decbr. 1896: Stud. med. Johanne 0. 
Jørgensen, født Sørensen (1891). 
Tagea Rovsings Legat. Decbr. 1896: Stud. med. Emilie M. Slamberg 
(1891) (for 1 Aar), Stud. med. Else M. K. Balle (1893) (for 2 Aar) og Stud. 
med. Ida C. J. Yogel (1894) (for 3 Aar). 
Pastor Schoubges Legat. 1896: Student Chr. P. Beck (1896). 
Overlærer Arent Sibberns Legat. Novbr. 1896: Stud. jur. C. C. F. 
Ferdinandsen (1896). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: Decbr. 1896: Stud. polyt. Holger 
Chr. Petersen (1895), Stud. juris P. R. J. L. Winther Mørck (1892) og 
Stud. med. Ole Birger Olesen (1895);  Juni 1897: Stud. juris M .V .Mynster  
(1895) og Stud. theol. V. H. Buch (1894). De extraordinære Portioner: 
Decbr. 1896: Studd. theol. Vilh. Henrik Birch (1892), (1. A. J. Hjorth 
(1891), A. M. N. Leth (1892) og Jobs. Nielsen (1894), Stud. jur. Arvid 
Henry Johansen (1895) og Stud. med. Vilh. Reinsholm (1894); Juni 1897: 
Studd. theol. G. A. J. Hjorth (1891), A. M. N. Leth (1892) og Johs. Nielsen 
(1894), Stud. med. P. O. N. Strange (1893), Stud. mag. Fr. Chr. Pedersen 
(1895) og Stud. phil. A. H. Kohl (1896). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1896: Stud. med. P. Chr.Vest (1896). 
Stougaards Legat. 1896: Student C. P. Beck (1896). 
Professor E. Taubers Mindelegat. Decbr. 1896: Stud. mag. S. P. 
Cortsen (1895). 
Thuresens Legat. 1896: Student A. I. T. Barfod (1896). 
Treschows Legat. Juni 1896: Stud. med. F. C. E. Uldall (1894). 
